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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -22 -9 -8 -9 1491.5 1631.8 -140.3
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -21 -13 -13 -12 1479.1 1685 -205.9
3  N M M T  24 12 26 27 27 1766.7 1391.8 374.9
4  SHWB & SIKKIM  -18 -20 3 1 1 1872.2 1858.5 13.7
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 18 6 -3 -1 1044.8 1058.8 -14
6  JHARKHAND  -38 15 1 -10 -9 924.6 1015.6 -91
7  BIHAR  -50 -9 0 -8 -8 877.9 954.1 -76.2
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 -7 -20 -30 -30 593.2 848.5 -255.3
9  WEST UTTAR PRADESH  14 -21 -37 -39 -39 446 736.3 -290.3
10  UTTARAKHAND  5 7 -4 -8 -8 1089.6 1178.7 -89.1
11  HAR. CHD & DELHI  162 -11 -32 -30 -30 311.8 445.3 -133.5
12  PUNJAB  148 -11 -19 -19 -19 371 459.5 -88.5
13  HIMACHAL PRADESH  30 -15 -10 -14 -14 674.5 781.4 -106.9
14  JAMMU & KASHMIR  144 31 13 8 7 539.4 501.9 37.5
15  WEST RAJASTHAN  174 127 55 43 43 365.6 255.3 110.3
16  EAST RAJASTHAN  42 33 1 -6 -6 562.3 596.1 -33.8
17  ODISHA  -2 1 -6 -11 -10 964 1077 -113
18  WEST MADHYA PRADESH  14 4 -17 -20 -20 668 834 -166
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -2 -24 -29 -29 719.2 1008.4 -289.2
20  GUJARAT REGION  5 59 23 12 12 980.5 874.4 106.1
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 64 51 40 41 644 457.7 186.3
22  KONKAN & GOA  19 7 4 1 2 2850.9 2792.4 58.5
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 22 15 18 18 778.1 660 118.1
24  MARATHWADA  27 -20 -4 -2 -1 609 8 617 5 -7 7
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25  VIDARBHA  -12 -17 -24 -25 -24 688 904.9 -216.9
26  CHHATTISGARH  -1 0 -8 -15 -14 944.3 1096.4 -152.1
27  A & N ISLAND  -20 -13 -8 -10 -10 1337.4 1492.2 -154.8
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 14 24 21 20 610 506.3 103.7
29  TELANGANA  49 -8 -8 -11 -11 612.6 688.6 -76
30  RAYALASEEMA  31 -13 18 37 36 454.7 333.8 120.9
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -21 24 40 40 369.8 263.3 106.5
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -18 -18 -18 -17 2453.4 2968.1 -514.7
33  N. I. KARNATAKA  25 -13 -12 5 4 449.8 431.6 18.2
34  S. I. KARNATAKA  -23 -34 -20 -3 -3 568.7 587.2 -18.5
35  KERALA  -11 -30 -21 -13 -9 1746.8 1925.3 -178.5
36  LAKSHADWEEP  58 12 7 16 17 1081 927.3 153.7
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -6
NORTH WEST INDIA -10
CENTRAL INDIA -8
SOUTHPENINSULA 1
EAST &NORTH EAST INDIA -3
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD.
1.  Subdivisions viz., Kerala, Coastal Karnataka, Konkan 
& Goa, Marathwada, Vidarbha, East Madhya 
Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand, Gangetic 
West Bengal, Sub Himalayan West Bengal & Sikkim, 
Assam & Meghalaya and NMMT (Nagaland, Manipur, 
Mizoram and Tripura) received good amount of 
rainfall yesterday. 
2.  The rainfall status of Kerala has Improved from -13% 
to -9% with the reciept of 73 mm subdivisional 
average rainfall yesterday. 
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
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